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Ifjúsági kultúra
a fiatalok korai önállósodása, individualizálódása, amely összekapcsolódik a családi és 
iskolai kontroll fellazulásával, a mass médiák növekvő szerepével, és a fesziiltségol- 
dó technikák növekvő alkalmazásával. A merev struktúra növeli a diákok és az isko­
la konfliktusát, amely kiterjed a politikától való eltávolodásra, a közösségtől való 
elfordulásra. A politika elítélése viszont összekapcsolódik a politikai cselekvés radi- 
kalizálódásával. A fiatalok családtól való eltávolodása, a fogyasztói minták szerepének 
felerősödése növeli a konfliktust, különösen élessé válnak a konfliktusok a merev 
struktúrák esetében. Az átalakulóban levő csoportok fiataljai egyre inkább elfordul­
nak, illetve szembeszállnak az őket alárendelt viszonyban tartó felnőtt társadalom­
mal, illetve azoknak szerveződéseivel, intézményeivel. Az elfordulás és/vagy szem­
benállás, illetve a felemás integráció a fiatalok viselkedésének, de különösen politikai 
cselekvésének radikalizálódásához vezethet.
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A dolgozat témája a romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, a szervezeti 
élethez való viszonyulásuknak, a szervezeti tagság rétegződési hátterének, participatív 
készségének, aktivitásának, szerveződési készségeinek körvonalazása, leírása, ezek sa­
játosságainak értelmezése. A kérdéskört Romániában eddig nem kutatták, fontosságát 
jelzi, hogy a dolgozat empirikus alapjául szolgáló felmérést a MISZSZ rendelte meg. 
A felmérésben részt vettek: Horváth István, Magyari Nándor, Magyar Tivadar (egye­
temi oktatók), Veres Valér (egyetemi hallgató), a Babes-Bolyai T.E. szociológia tanszé­
kéről. A kutatás exploratív jellegű, a jelen dolgozat témája mellett más kérdéskörökre 
is kiterjedt. A mintavétel a rétegzett kiválasztás és a véletlenszerű mechanikus kivá­
lasztás módszereinek kombinálásával történt, 2185 alanyt tartalmaz. Az adatfelvételre 
1993 decemberében került sor.
Tekintve a téma úttörő jellegét, az elemzéseknek inkább leíró-feltáró jellege van, 
a jelenségeket megpróbáltam értelmezni, és ahol alaposabb megfigyelésre volt alkal­
mam, az okok feltárására is vállalkoztam.
Az elemzések során az alábbi következtetések körvonalazódtak: a fiatalok civil kul­
túrája passzív kultúra, az ifjúsági szervezeti élet a klasszikus modern társadalomra 
jellemző jegyekkel rendelkezik, és nem a posztmodern ifjúsági szerveződések a domi­
nánsak. A szervezeti tagság arányának alakulása megyénként bizonyos szabályszerűsé­
geket követ. Az ifjúság érdeklődése többnyire apolitikus jellegű és világi orientációja 
van. A vallásos szervezetek esetén viszonylag fokozottabb elfogultság mutatható ki 
a többségi lakossággal szemben.
A kutatás következő szintje: tereptanulmányokat, mélyinterjúkat fogunk készíteni 
a kérdőívesen kevésbé kutatható aspektusokról.
Az eddigi, és a továbbiakban feltárandó eredmények alapján egy ajánlás csomagot 
szándékszunk megfogalmazni az ifjúsági szervezetek számára.
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